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 0,002 kg  Kamen s kroglico T-5-M5Kos46
 0,003 kg  DIN 7984 - M5 x 8Kos85
 0,002 kg  Kotnik ZDG 17x20x20 - U5Kos44
 0,086 kg  20 x 20 - U5 - MI - 195Kos23
 2,041 kg                         
   619-26
Zadnji del - Toga prema z 
Wattovim mehanizmom
Kos12
 2,364 kg                         
 619-02
Sprednji del  vozila - Obe?anje z 
dvojnim pre?nim vodilom
Kos11




























































M-M ( 1 : 2 )
R-R ( 1 : 2 )
T-T ( 1 : 2 )
Y-Y ( 1 : 2 )
 0,005 kg DIN 934 Matica M8Kos232
 0,010 kg DIN 439Matica s finim navojem 
M12 x 1,5
Kos231
 0,003 kg DIN 7984Vijak M5 x 10Kos230
IGUS0,001 kg  Le?ajna pu?a 
GFM-050709-05-1
Kos229
 0,001 kg DIN 985Matica M3 samozapornaKos228
 0,001 kg DIN 933Vijak M3  x 14Kos827
Hypex0,002 kg  Kotnik ZDG 17 X 20 X 20 
U5
Kos226
 0,004 kg DIN 7984Vijak M5 x 16Kos825
 0,000 kgPLAVS/619-28Distan?nik v kotnikuKos223
 0,013 kg VS/619-16Sprednji stabilizatorKos122
 0,010 kgPLAVS/619-15Kon?nik stabilizatorjaKos221
 0,001 kgPLAVS/619-14Krmilno vodiloKos220
Hypex0,002 kg  Kamen s kroglico T-5-M5Kos219
Hypex0,003 kg DIN 7984Vijak M5 x 8Kos218
HobbyTech0,006 kg  Vzmetenje HT-570730Kos216
 0,005 kgPLAVS/619-13Krmilni vzvodKos115
 0,005 kg VS/619-30Krmilna ro?icaKos214
 0,000 kg DIN 934 Matica M3Kos612
 0,001 kg DIN 934 Matica  M5Kos811
 0,000 kg DIN 125 - APodlo?ka 5.3Kos810
Mugen Seiki0,001 kg  ?estrobi vijak E0241Kos28
Fastrack0,481 kg  Kolo FAST1092B-0Kos27
 0,001 kg ISO 4035 Matica M5 nizkaKos106
 0,086 kg VS/619-4Desni sprednji premnikKos15
 0,086 kg VS/619-4Levi sprednji premnikKos14
 0,058 kg VS/619-9Zgornje pre?no vodiloKos23
 0,056 kg VS/619-8Spodnje pre?no vodiloKos22






















































Sprednji del vozila - obe?enje z dvojnim 
pre?nim vodilom 276x264x458








































E-E ( 1 : 2 )
A-A ( 1 : 2 )
E
E
 0,002 kg  Kotnik ZDG 17 X 20 X 20 
U5
 29
 0,035 kg  20x20- U5 - MI - 80 58
 0,088 kg  20x20 - U5 - MI - 200 27
 0,097 kg  20x20 - U5 - MI - 220 16
 0,000 kgPLAVS/619-28Distan?nik za kotnik 25
 0,003 kg DIN 7984 Vijak M5 x 8 184
 0,013 kg  Kotnik  ZDG 17 X 20 X 20 
U5
 83
 0,002 kg  Kamen s kroglico T-5-M5 262
 0,086 kg  20x20 - U5 - MI - 195 21
























































Sprednji del okvirja 
220 x 215 x 220
220










A-A ( 1 :1 )
D D
 0,003 kg ISO 4035 Matica M8 nizkaKos214
 0,003 kgPLAVS-619-5Distan?nik 12x12x45Kos113
 0,039 kg DIN 976-1 Navojna palica M8 x 100 Kos112
 0,001 kgPLAVS-619-6Adapter 17x17x13,6Kos111
 0,001 kg  Le?aj 21x16x4Kos110
 0,001 kg  Le?aj 15x8x5Kos19
 0,000 kg ISO 4035 Matica M3Kos48
 0,002 kg DIN 976-1Navojna palica M3 x 40 Kos17
 0,002 kg DIN 976-1Navojna palica M3 x 35 Kos16
IGUS0,001 kg  Le?ajna pu?a GSM-0506-07Kos25
 0,010 kgPLAVS-619-7Zunanji del premnikaKos14
Mugen Seiki0,010 kg  Premnik E3131 desniKos13
IGUS0,003 kg  O?esni le?aj KARM_05_1Kos22
 0,001 kg ISO 4035Matica M5 nizkaKos41






























































- sestaviti en levi in en desni premnik (zrcalno)
- razigli?iti navojne palice VS/619-04
Sprednji premnik























Stanje robov po ISO 13715











Distan?nik 12 x 12 x 44






















Stanje robov po ISO 13715

















Adapter 17 x 17 x 13

































Stanje robov po ISO 13715






























Zunanji del premnika 
58x54,7x41,5
1 : 1 0,010 kg
Opomba: Izdelati desni zunanji del 









































 0,008 kg DIN 976-1Navojna palica M5 - 50Kos15
 0,008 kg DIN 976-1Navojna palica M5 x 50 Kos14
 0,017 kg 10Pre?na rokaKos22
 0,001 kg ISO 4035 Matica  M5 nizkaKos81









































Spodnje pre?no vodilo 
110x51x19





 0,008 kg DIN 976-1 ANavojna palica M5 - 50Kos15
 0,008 kg DIN 976-1 ANavojna palica M5 x 50Kos13
 0,017 kg VS/619-10Pre?na rokaKos22
 0,001 kg ISO 4035Nizka matica M5Kos101








































Zgornje pre?no vodilo 
110x50x19









 0,001 kgPLAVS/619-11Oja?itev 18x9x14Kos15
 0,011 kg DIN976-1 ANavojna palica M5 - 70Kos14
IGUS0,001 kg  Le?ajna pu?a GSM-0506-07Kos23
Kipp0,001 kg VS/619-12Kon?nik pre?nega vodila 
K0127 - A - M5
Kos22
 0,001 kg ISO 4035Matica M5 nizkaKos31
OpombaMasaMaterial?t. risbe / standardNaziv in mereEn.KosPoz.
A4







































Stanje robov po ISO 13715

















Oja?itev 14 x 9 x 18























Stanje robov po ISO 13715


















Kon?nik pre?nih vodil 
23x10x10





















Stanje robov po ISO 13715












































Stanje robov po ISO 13715









































Stanje robov po ISO 13715







































Stanje robov po ISO 13715















1 : 1 0,01 kg
VS/619-16
22
 0,002 kg  Kamen s kroglico T-5-M5Kos213
 0,000 kgPLAVS619-28Distan?nik vkotnikuKos212
 0,003 kg DIN 7984Vijak M5 x 8Kos211
 0,002 kg  Kotnik ZDG 17 X 20 X 20 U5Kos210
 0,005 kg VS619-30Krmilna ro?icaKos29
Mugen Seiki0,001 kg  ?estrobi vijak E0241Kos28
Fastrack0,481 kg  Kolo FAST1092B-0Kos27
Hobby Tech0,006 kg  Sprednje vzmetenje HT-570710Kos26
 0,005 kgPLAVS619-13Krmilni vzvodKos15
 0,056 kg VS619-08Spodnje pre?no vodiloKos24
 0,825 kg VS619-03Sprednji del okviraKos13
 0,091 kg VS619-04Lev sprednjii premnikKos12













































1 : 2 2,314 kg
Sprednji del vozila - MacPhersonova 










Opomba: sprednji del vozila z MacPhersonovo vzmetno nogo 
izdelamo z zamenjavo elementov dvojnega pre?nega vodila z 





U-U ( 1 : 1 )
 0,006 kg DIN 976-1DIN 976-1 - M5 x 40 - AKos116
 0,002 kgPLAVS619-19PovezavaKos115
 0,003 kg ISO 4035Matica M8 nizkaKos214
 0,003 kgPLAVS619-05Distan?nik 12x12x45Kos113
 0,039 kg DIN 976-1Navojna palica M8 x 100 - AKos112
 0,001 kgPLAVS619-06Adapter 17x17x13,6Kos111
 0,001 kg  Le?aj 21x16x4Kos110
 0,001 kg  Le?aj 15x8x5Kos19
 0,000 kg ISO 4032Matica M3Kos48
 0,002 kg DIN 976-1Navojna palica M3 x 40 - AKos17
 0,002 kg DIN 976-1Navojna palica M3 x 35 - AKos16
 0,003 kg  O?esni le?aj KARM-05-1Kos15
 0,001 kg  Le?ajna pu?a GSM-0506-07Kos24
 0,001 kg ISO 4035Matica M5 nizkaKos43
 0,010 kg VS619-07Zunanji del premnikaKos12













































1 : 1 0,070 kg


















Opomba- sestaviti levega in desnega
G-G ( 2,5 : 1 )
G G
A4













Stanje robov po ISO 13715























 0,001 kg DIN 967-1Navojna palica M3 x 20 - AKos29
 0,000 kg DIN 934Matica M3Kos128
 0,001 kg DIN 933Vijak M3  x 14Kos87
 0,012 kg VS/619-21Panhardov drogKos16
 1,286 kg VS/619-25Zadnja premaKos15
 0,004 kg  Zadnje vzmetenje HT-570710Kos24
 0,027 kg VS/619-23Zadnji stabilizatorKos13
 0,009 kg VS/619-22Vzdol?no vodiloKos22








































Splo?ni princip toleriranja po ISO 8015
V. Kra??ek
2 : 1 0,001 kg
VS/619-20














Opomba: zadnjo premo s Panhardovim drogom izdelamo z zamenjavo 
elementov wattovega mehanizma s Panhardovim drogom. Vse ostalo
ostane isto.
IGUS0,000 kg DIN 934Matica M3Kos23
 0,009 kg DIN 976-1 ANvojna palica M3 - 130Kos12
 0,001 kg  KBRM_03_1Kos21
OpombaMasaMaterial?t. risbe / standardNaziv in mereEn.KosPoz.
A4






















 0,000 kg DIN 934 Matica M3 23
IGUS0,001 kg  O?esni le?aj KBRM_03_1 22
 0,007 kg DIN 976-1 ANvojna palica M3 - 130 11
OpombaMasaMaterial?t. risbe / standardNaziv in mereEn.KosPoz.
A4






















 0,000 kg DIN 934Matic M3Kos23
 0,010 kg  KBRM_03_1Kos22
IGUS0,024 kg  Zadnji stabilizatorKos11
OpombaMasaMaterial?t. risbe / standardNaziv in mereEn.KosPoz.
A4


























Hypex0,035 kg  20x20- U5 - MI - 80Kos28
Hypex0,000 kg VS/619-28Distan?nik v kotnikuKos67
Hypex0,003 kg DIN 7984Vijak M5 x 8Kos246
Hypex0,002 kg  Kamen s kroglico T-5-M5Kos245
Hypex0,002 kg  Kotnik ZDG 17x20x20 - U5Kos164
Hypex0,009 kg  20x20- U5 - MI - 20Kos23
Hypex0,115 kg  20x20- U5 - MI - 260Kos22
Hypex0,088 kg  20x20- U5 - MI - 200Kos21































Splo?ni princip toleriranja po ISO 8015
V. Kra??ek
VS/619-24
Zadnji del okvira 
260x220x100
































K-K ( 1 : 2 )




 0,000 kg DIN 934Maticaa M3 nizkaKos820
 0,005 kg DIN 934Matica M8 nizkaKos219
 0,010 kg DIN 439 Mativa M12 x 1,5Kos218
 0,002 kg DIN 976-1 -  
A 
Navojna palica M3 x 40 - AKos217
 0,002 kg DIN 976-1 -  
A 
Navojna palica M3 x 30 - AKos216
 0,000 kgPLAVS/619-28Distan?nik v kotnikuKos815
Mugen Seiki0,010 kg  Premnik E2131Kos114
Mugen Seiki0,001 kg  ?estrobi vojak E0241Kos213
 0,003 kg ISO 4035Matica M8 nizkaKos412
 0,003 kgPLAVS/619-6Distan?nik 12x12x45Kos211
 0,039 kg DIN 976-1 -  
A 
Navojna palica M8 x 100Kos210
 0,001 kgPLAVS/619-6Adapter 17x17x13,6Kos29
 0,001 kg  Le?aj 21x16x4Kos28
Mugen Seiki0,001 kg  Le?aj 15x8x5Kos27
Hypex0,002 kg  Kamen s kroglico T-5-M5Kos96
Hypex0,003 kg DIN 7984 DIN 7984 - M5 x 8Kos95
Hypex0,002 kg  KOTNIK ZDG 17 X 20 X 20 U5Kos94
Mugen Seiki0,010 kg  Premnik E2131Kos13
 0,481 kg  Kolo FAST1092B-0Kos22


































































1,3 kg1 : 2
VS/619-25
A-A ( 1 : 2 )
 0,001 kg DIN 976-1 - ANavojna palica M3 x 20Kos215
 0,000 kg DIN 934Matica  M3Kos1214
 0,001 kg DIN 933Vijak M3  x 14Kos813
 0,004 kg DIN 7984Vijak  M5 x 16Kos112
 0,001 kg DIN 934Matica M5Kos211
IGUS0,001 kg  Le?ajna pu?a FM_0507_07_2Kos19
HobbyTech0,004 kg  Vzmetenje zadnje HT-570710Kos28
 0,001 kg VS619-27Wattov vzvodKos17
 0,003 kg VS619-28Wattovo vodiloKos16
 0,003 kg VS619-28Wattovo vodiloKos15
 0,027 kg VS619-23Zadnji stabilizatorKos14
 1,327 kg  Zadnja premaKos13
 0,009 kg  Vzdol?no vodiloKos22
 0,631 kg  Zadnji del okviraKos11

















































Splo?ni princip toleriranja po ISO 8015
V. Kra??ek
VS/619-26
Zadnja prema z Wattovim 
mehanizmom







































Stanje robov po ISO 13715





































Stanje robov po ISO 13715










Distan?nik v kotniku  
5,6x10,9x3












 0,006 kg DIN 976-1Navojna M3 - 80Kos12


















Splo?ni princip toleriranja po ISO 8015
V. Kra??ek Wattovo vodilo 116x13x8






 0,003 kg DIN 976-1Navojna palica M3 x 60 12


















Splo?ni princip toleriranja po ISO 8015
V. Kra??ek
0,01 kg1 : 1
Krmilna ro?ica
VS/619-30
85
11
2
